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Dengan ini saya: 
Nama: Vivia Alvita 
NIM:00000025960 
Program Studi: Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan prakter kerja magang: 
Nama Perusahaan: PT. EKAPUTRA PRADA INDONESIA 
Divisi: Business Development & Marketing Communications 
Alamat: Kompleks Pergudangan Global Mas Blok B 15-16, Jl. Garuda Sakti 
KM 05, PEKANBARU 
Periode magang: 14 Agustus 2020 – 14 November 2020 
Pembimbing lapangan: Paras Utami 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau Lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan dan saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magan, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 






Lajunya perkembangan dunia industri saat ini, membuat dunia perindustrian 
mengalami perubahan yang sangat signifikan. Internet menjadi kunci dalam 
mempermudah jalan dan suksesnya sebuah bisnis. Tidak hanya internet namun 
komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting. Kedua hal ini menyebabkan 
seluruh unit bisnis memiliki inovasi baru yang dapat menimbulkan persaingan ketat 
antar bisnis.  
PT. Ekaputra Prada Indonesia merupakan prusahaan yang bergerak di sektor 
industri Food and Beverages. Dimana sektor Food and Beverages merupakan 
sektor industri yang mendominasi. Maka dari itu, setiap unit bisnis harus memiliki 
strategi komunikasi pemasaran yang unik dan berbeda agar dapat menang ataupun 
bertahan dari persaingan antar unit bisnis. 
Salah satu strategi pemasaran yang ada pada perusahaan adalah Integrated 
Marketing Communication (IMC). Kegiatan Integrated Marketing Communication 
(IMC) yang dilakukan oleh PT. Ekaputra Prada Indonesia adalah melakukan analisa 
pasar untuk mengetahui target pasar dan kompetior serta menyusun strategi dengan 
menggunakan elemen berikut adveertising, sales promotion, personal selling, 
public relations, direct marketing, dan interactive marketing. 
Kesimpulan dari kerja praktek magang ini adalah strategi Integrated 
Marketing Communication (IMC) sangat penting dimiliki oleh setiap kerusahaan, 
karena program atau aktivitas yang akan di rencanakan dapat tersusun dan berjalan 
dengan baik. Kerja praktek magang di PT. Ekaputra Prada Indonesia 
berkesinambungan dengan yang sudah dipelajari di kampus, sehingga 
mempermuda penulis dalam menjalankan aktivitas Integrated Marketing 
Communication (IMC) di PT. Ekaputra Prada Indonesia. 













Pertama-tama, penulis ucapkan puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul Aktivitas Integrated Marketing 
Comunication di PT. Ekaputra Prada Indonesia yang dapat saya selesaikan sesuai 
dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. 
Laporan kerja magang yang singkat dan sederhana ini sengaja saya susun 
dalam rangka memenuhi tutunan serta tugas dari kampus. Laporan kerja magang 
ini tentunya tidak akan selesai tepat waktu jika tanpa adanya bantuan serta 
dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Tak lupa, saya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Maria 
Advenita sekalu dosen pembimbing magang, juga keluarga dan teman-teman saya. 
Besar harapan saya agar laporan kerja magang ini bisa memberikan manfaat lebih 
dan dapat menjadi patokan atau tolak ukur pembuatan laporan kerja magang 
kedepannya. Tentunya saya sangat menyadari bahwa hadirnya laporan kerja 
magang ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat 
berterima kasih jika ada kritik dan saran untuk dikemudian nanti dapat saya 
perbaiki. 
Di akhir saya berharap laporan kerja magang sederhana saya ini dapat 
dimengerti oleh setiap pihak yang membaca. Mohon maaf yang sebesar-besarnnya 
apabila makalah saya ini masih terdapat perkataan yang tidak berkenan di hati. 
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